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1 Le bois de Pétareille abrite la mine de cuivre argentifère dite « des Atiels ».
2 Attribuée aux Romains par les ingénieurs des mines du début de notre siècle, l'ancienneté
de ces travaux est confirmée par la découverte de tessons d'amphores du type Dr. 1A dans
le lit du ruisseau de Pézègues, à l'aplomb et en aval des travaux. Les prospections ont
permis de localiser  deux anciens puits  d'accès,  aujourd'hui  comblés,  accompagnés de
leurs haldes. L'une de celles-ci a fait l'objet d'un sondage qui a atteint le substrat argileux
jaune à un mètre de profondeur.
3 Deux niveaux de déblais miniers ont pu être individualisés : le premier, de 0,50 m à 0,70 m
d'épaisseur, est constitué de cailloux dolomitiques associés à des morceaux de carbonates
de cuivre et de fer ; de pyrite, de chalcopyrite et de galène ; de barytine et de quartz. Un
fragment  de  panse  d'amphore  à  pâte  rouge  y  a  été  mis  au  jour.  Le  second,  d'une
quarantaine de centimètres d'épaisseur, est formé de blocs de grès rose.
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